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マ
リ
ァ
人
で
し
た
。
ユ
ダ
ヤ
人
に
と
っ
て
は
、
想
像
す
ら
出
来
な
い
展
開
で
し
た
。
こ
の
サ
マ
リ
ァ
人
は
、
労
働
賃
金
二
日
分
に
相
当
す
る
デ
ナ
リ
オ
ン
銀
貨
二
枚
を
払
つ
た
の
で
す
か
ら
、
宿
屋
の
主
人
に
対
し
て
も
、
理
に
か
な
っ
た
対
応
を
し
て
い
ま
す
。
非
難
さ
れ
る
と
こ
ろ
の
な
い
振
る
舞
い
で
し
た
。
さ
て
、
こ
の
話
は
、
「さ
て
、
あ
な
た
は
こ
の
三
人
の
中
で
、
だ
れ
が
追
い
は
ぎ
に
襲
わ
れ
た
人
の
隣
人
に
な
っ
た
と
思
う
か
」
と
の
質
問
で
閉
じ
ら
れ
て
い
ま
す
。
祭
司
か
レ
ビ
人
か
サ
マ
リ
ァ
人
か
を
、
間
う
質
問
で
す
。
お
そ
ら
く
、
イ
ェ
ス
・
キ
リ
ス
ト
は
、
敢
え
て
、
こ
の
喩
え
に
律
法
学
者
を
登
場
さ
せ
な
か
っ
た
の
で
し
ょ
う
。
な
ぜ
な
ら
、
隣
人
と
は
誰
か
と
い
う
質
問
を
投
げ
掛
け
た
相
手
が
律
法
学
者
だ
っ
た
か
ら
で
す
。
律
法
の
専
門
家
は
、
質
問
に
対
し
即
座
に
「そ
の
人
を
助
け
た
人
で
す
」
と
答
え
て
い
ま
す
。
サ
マ
リ
ァ
人
と
名
指
し
せ
ず
「そ
の
人
を
助
け
た
人
」
と
表
現
し
た
と
こ
ろ
に
、
サ
マ
リ
ァ
人
差
別
の
根
深
さ
が
一親
え
ま
す
が
、
そ
れ
は
さ
て
お
き
、
彼
の
答
え
は
正
解
で
し
た
。
本
日
の
聖
書
個
所
の
最
初
を
見
ま
す
と
、
事
の
始
ま
り
は
「律
法
の
専
門
家
が
イ
ェ
ス
を
試
そ
う
と
し
た
」
こ
と
で
し
た
。
イ
ェ
ス
の
弟
子
た
ち
は
、
イ
ェ
ス
が
救
い
主
で
あ
る
と
民
に
伝
え
て
い
ま
し
た
。
律
法
学
者
に
は
、
そ
れ
が
ュ
ダ
ャ
伝
統
か
ら
の
逸
脱
で
あ
る
と
思
わ
れ
た
の
で
す
。
で
す
か
ら
試
そ
う
と
し
て
「先
生
、
何
を
し
た
ら
、
永
遠
の
命
を
受
け
継
ぐ
こ
と
が
で
き
る
で
し
ょ
う
か
」
と
質
間
し
た
の
で
す
。
イ
ェ
ス
・
キ
リ
ス
ト
の
定
め
る
「神
の
国
へ
の
入
会
資
格
」
が
、
ュ
ダ
ヤ
教
の
伝
統
に
納
ま
る
も
の
な
ら
ば
い
い
の
で
す
が
、
外
れ
た
と
判
断
さ
れ
る
な
ら
ば
、
イ
ェ
ス
・
キ
リ
ス
ト
と
彼
の
弟
子
た
ち
に
も
サ
マ
リ
ァ
人
と
同
じ
レ
ッ
テ
ル
が
貼
ら
れ
る
と
い
う
こ
と
で
し
た
。
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こ
の
質
間
に
対
し
、
イ
ェ
ス
・
キ
リ
ス
ト
は
「律
法
に
は
何
と
書
い
て
あ
る
か
。
あ
な
た
は
そ
れ
を
ど
う
読
ん
で
い
る
か
」
と
問
い
返
し
ま
す
。
律
法
の
専
門
家
で
す
か
ら
、
彼
は
即
答
し
ま
す
。
申
命
記
六
章
五
節
の
言
葉
「あ
な
た
は
心
を
尽
く
し
、
魂
を
尽
く
し
、
力
を
尽
く
し
て
、
あ
な
た
の
神
、
主
を
愛
し
な
さ
い
」
を
引
用
し
ま
す
。
し
か
も
、
思
い
を
尽
く
し
て
」
を
付
け
加
え
、
ま
る
で
、
律
法
学
者
が
理
性
を
も
っ
て
も
主
を
愛
し
て
い
る
こ
と
を
自
慢
す
る
か
の
よ
う
な
答
え
で
し
た
。
博
学
な
律
法
学
者
は
、
さ
ら
に
も
う
一
っ
、
レ
ビ
記
の
一
九
章
一
八
節
の
後
半
部
自
分
自
身
を
愛
す
る
よ
う
に
隣
人
を
愛
し
な
さ
い
」
を
付
け
加
え
た
の
で
す
。
そ
れ
は
百
点
満
点
の
答
え
で
し
た
。
イ
ェ
ス
・
キ
リ
ス
ト
は
言
い
ま
す
。
「正
し
い
答
え
だ
。
そ
れ
を
実
行
し
な
さ
い
。
そ
う
す
れ
ば
命
が
得
ら
れ
る
」。
と
こ
ろ
が
、
律
法
学
者
は
、
イ
ェ
ス
・
キ
リ
ス
ト
の
言
葉
「そ
れ
を
実
行
し
な
さ
い
」
に
さ
ら
に
っ
け
込
む
ス
キ
を
見
い
出
し
ま
し
た
。
当
時
、
イ
ェ
ス
・
キ
リ
ス
ト
は
、
悔
い
改
め
た
罪
人
だ
け
で
な
く
、
悔
い
改
め
る
前
の
罪
人
に
も
神
の
国
へ
の
招
待
を
告
げ
て
い
た
の
で
す
。
例
え
ば
、
罪
人
と
し
て
冷
遇
さ
れ
て
い
た
ザ
ァ
力
イ
に
、
イ
ェ
ス
・
キ
リ
ス
ト
は
、
親
し
く
言
葉
を
掛
け
て
い
た
の
で
す
。
ユ
ダ
ャ
人
の
伝
統
に
よ
る
な
ら
ば
隣
人
と
考
え
る
こ
と
の
出
来
な
い
人
々
に
、
イ
ェ
ス
・
キ
リ
ス
ト
は
、
神
の
国
へ
の
招
き
を
告
げ
て
い
た
の
で
す
。
律
法
学
者
は
、
自
分
の
正
し
い
こ
と
を
示
そ
う
と
し
て
「で
は
、
わ
た
し
の
隣
人
と
は
誰
で
す
か
」
と
質
間
を
投
げ
返
し
た
の
で
し
た
。
も
し
、
イ
ェ
ス
・
キ
リ
ス
ト
が
、
罪
人
を
も
隣
人
の
枠
に
い
れ
る
よ
う
な
答
え
を
し
よ
う
も
の
な
ら
ば
、
モ
ー
セ
の
契
約
を
反
古
に
す
る
異
端
者
と
断
定
し
た
こ
と
で
し
ょ
う
。
し
か
し
、
イ
ェ
ス
・
キ
リ
ス
ト
は
、
そ
の
質
間
に
直
接
的
に
答
え
る
こ
と
な
く
、
た
と
え
話
を
語
り
始
め
た
の
で
す
。
そ
し
て
、
「隣
人
と
は
誰
か
」
に
っ
い
て
「あ
な
た
は
こ
の
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三
人
の
中
で
、
だ
れ
が
追
い
は
ぎ
に
襲
わ
れ
た
人
の
隣
人
に
な
っ
た
と
思
う
か
」
と
尋
ね
た
の
で
す
。
律
法
の
専
門
家
は
，そ
の
人
を
助
け
た
人
が
隣
人
で
あ
る
」
と
答
え
ま
し
た
。
そ
れ
も
ま
た
正
解
で
し
た
。
イ
ェ
ス
・
キ
リ
ス
ト
は
、
再
度
語
り
か
け
ま
す
。
「行
っ
て
、
あ
な
た
も
同
じ
よ
う
に
し
な
さ
い
」。
さ
て
、
イ
ェ
ス
・
キ
リ
ス
ト
は
、
喩
え
話
に
よ
っ
て
語
り
ま
し
た
。
で
す
か
ら
「行
っ
て
、
あ
な
た
も
同
じ
よ
う
に
し
な
さ
い
」
と
命
じ
る
時
、
そ
れ
は
、
道
端
に
う
ず
く
ま
る
旅
人
に
親
切
に
す
る
と
い
う
こ
と
に
限
定
さ
れ
た
も
の
で
は
な
く
、
聞
く
者
一
人
一
人
の
判
断
に
委
ね
ら
れ
た
も
の
と
し
て
語
ら
れ
ま
し
た
。
ま
た
、
律
法
の
専
門
家
と
の
対
話
へ
と
展
開
す
る
に
到
り
、
喩
え
話
の
真
意
が
、
私
た
ち
に
対
し
て
も
顕
に
さ
れ
た
の
で
す
。
す
な
わ
ち
、
「助
け
る
」
こ
と
か
ら
「隣
人
は
誰
か
」
と
の
課
題
に
敷
延
さ
れ
た
の
で
す
。
そ
れ
は
、
イ
ェ
ス
・
キ
リ
ス
ト
の
言
葉
「行
っ
て
、
あ
な
た
も
同
じ
よ
う
に
し
な
さ
い
」
が
今
日
の
私
た
ち
に
も
語
り
か
け
ら
れ
た
瞬
間
で
も
あ
り
ま
す
。
私
た
ち
も
自
間
自
答
す
る
こ
と
で
し
ょ
う
。
誰
に
ど
の
よ
う
な
こ
と
を
す
れ
ば
「同
じ
よ
う
に
す
る
こ
と
に
な
る
の
か
」
と
。
実
行
す
る
ま
で
に
、
考
え
る
べ
き
様
々
の
問
い
が
出
て
き
ま
す
。
そ
れ
を
自
問
自
答
し
て
い
る
間
に
、
い
っ
の
間
に
か
、
私
た
ち
も
、
道
の
反
対
側
を
通
り
過
ぎ
る
の
で
は
な
い
か
と
考
え
さ
せ
ら
れ
ま
す
。
と
こ
ろ
で
、
私
た
ち
は
、
祭
司
で
も
な
く
、
レ
ビ
人
で
も
な
く
、
ま
し
て
や
、
良
き
サ
マ
リ
ヤ
人
で
も
な
く
、
あ
の
倒
れ
て
い
た
旅
人
で
あ
っ
た
と
し
た
な
ら
ば
ど
う
で
し
ょ
う
か
。
想
像
も
っ
か
な
い
良
き
行
い
を
し
た
良
き
サ
マ
リ
ァ
人
に
関
し
、
イ
ェ
ス
・
キ
リ
ス
ト
を
お
い
て
、
そ
れ
に
該
当
す
る
人
物
を
挙
げ
る
こ
と
は
困
難
で
す
。
サ
マ
リ
ァ
人
の
喩
え
に
は
、
自
ら
の
身
を
捧
げ
、
倒
れ
た
者
の
た
め
の
救
い
を
成
し
遂
げ
ら
れ
た
十
字
架
の
イ
ェ
ス
・
キ
リ
ス
ト
自
身
が
示
さ
れ
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て
い
た
の
で
す
。
で
あ
る
な
ら
ば
、
そ
の
イ
I
ス
・
キ
リ
ス
ト
に
助
け
ら
れ
た
者
は
、
「行
っ
て
、
あ
な
た
も
同
じ
よ
う
に
し
な
さ
い
」
の
言
葉
に
応
え
得
る
手
が
か
り
を
、
自
ら
の
経
験
の
中
に
持
っ
て
い
る
者
で
も
あ
る
の
で
す
。
「あ
な
た
も
同
じ
よ
う
に
し
な
さ
い
」
の
言
葉
は
、
「人
に
し
て
も
ら
い
た
い
と
思
う
こ
と
は
何
で
も
、
あ
な
た
が
た
も
人
に
し
な
さ
い
」
（マ
夕
イ
七
・
一
二
）
の
言
葉
と
重
な
り
あ
っ
て
、
私
た
ち
の
う
ち
に
響
い
て
く
る
の
で
す
。
